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ABSTRAK 
 
Afrida, Lisa. 2014.  Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran 
Cooperative Learning Tipe STAD (Student Teams Achievement Division) 
Siswa Kelas V MIN Kaliwungu Kudus. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (I) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd, (II) Aisyah 
Nur Sayidatun Nisa’, S. Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil belajar IPS, model pembelajaran cooperative learning, student 
teams achivement division (STAD) 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil belajar IPS siswa yang rendah, 
dikarenakan siswa cenderung pasif dan bosan ketika mempelajari IPS. Proses 
pembelajaran masih banyak berpusat pada guru. Untuk meningkatkan hasil belajar 
diperlukan straregi pembelajaran yang tepat, salah satunya dengan menerapkan 
model pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD (Student Teams 
Achievement Division). Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan seberapa 
besar peningkatan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS dengan 
diterapkannya model pembelajaran STAD (Student Teams Achievment Division) di 
kelas V MIN Kaliwungu Kudus. 
STAD (Students teams achievement division) adalah model pembelajaran 
yang dapat membantu guru dalam meningkatkan hasil belajar IPS. Hal terpenting 
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi model pembelajaran 
Cooperative tipe STAD (Students Teams Achievement Division) dalam 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V MIN Kaliwungu Kudus. 
Penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel 
terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 
Cooperative Learning tipe STAD. Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil 
belajar IPS. Hipotesis penelitian ini adalah implementasi model pembelajaran 
Cooperative Learning tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi 
peninggalan sejarah Hindu, Budha, dan Islam di Indonesia pada siswa kelas V 
MIN Kaliwungu Kudus. 
Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas V MIN Kaliwungu Kudus 
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan 
data berupa observasi, tes, dan dokumentasi. Penelitian ini terbagi menjadi dua 
siklus dan disetiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Kondisi awal siswa sebelun tindakan ketuntasan klasikal sebesar 40,74% 
dengan rata-rata 63,92 meningkat pada siklus I menjadi 55,5% dengan rata-rata 
67,96 dan siklus II meningkat menjadi 84,49% dengan rata-rata 74,62%. 
Aktivitas belajar siswa secara klasikal siklus I mendapat rata-rata 23 dengan 
ketegori cukup baik, meningkat pada siklus II menjadi 30 dengan kategori baik. 
Keterampilan guru juga mengalami peningkatan hasil, siklus I mendapatkan rata-
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rata 41 dengan kategori cukup baik, pada siklus II meningkat menjadi 54 dengan 
kriteria baik. 
Simpulan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model 
pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD (Students Teams Achievement 
Division) dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa, baik aspek kognitif dan 
aktivitas belajar siswa, serta keterampilan guru dalam pembelajaran. Saran dalam 
penelitian ini diharapkan para peneliti yang lain dapat mengembangkan penelitian 
untuk menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning Tipe STAD 
(Student Teams Achievement Division) maupun model pembelajaran yang lain 
sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 
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ABSTRACT 
 
Afrida, Lisa. , 2014. Improving Students Learning Outcomes of Social Studies of 
V Grade Students of MIN Kaliwungu Kudus through Cooperative 
Learning STAD Type (Student Teams Achievement Division). Skripsi. 
Teacher Education of Elementary School, the Faculty of Teacher Training 
and Education, Muria Kudus University. Supervisor: (I) Drs. Moh.  
Kanzunnudin, M.Pd (II) Aisyah Nur Sayidatun Nisa', S.Pd, M.Pd 
 
Keywords: learning outcomes of social studies, learning models of cooperative 
learning, student team achievement division (STAD)  
 
Background of this research is the achivement of Social subject of V grade 
students of MIN Kaliwungu Kudus is low because they tend to be passive and 
bored when studying the social studies. The learning process still used teacher-
centered. To improve the learning outcomes, it is required appropriate learning 
strategies, one of them by implementing cooperative learning model STAD 
(Student Teams Achievement Division). 
STAD (Student Teams Achievement Division) is one of learning models 
that can help the teacher to increase the learning outcomes of social studies. the 
important thing in this research is "How to implement cooperative learning 
instructional model STAD (Student Teams Achievement Division) in improving 
student learning outcomes in social subject class V MIN Kaliwungu Kudus. 
The type of this research is action research with qualitative and 
quantitative approaches. Data collecting in this research are observation, testing, 
and documentation. This study is divided into two cycles, and each cycle 
consisted of two meetings. The data analysis used is the analysis of quantitative 
and qualitative data.  
First conditions of students before action classical completeness were 
40.74% with average mark was 63.9. The first cycle increased to 55.5% with an 
average of 67.96 and the second cycle increased to 84.49% with an average of 74 , 
62. Student learning activities in the classical cycle I got an average of 23 with 
good enough category increased in the second cycle to 30 with good category. 
Skills of teachers also increased, cycle I got an average of 41 with a category quite 
well, on the second cycle increased to 54 with both criteria.  
The conclusions of this research was by using the learning model STAD 
Cooperative Learning (Students Teams Achievement Division) can improve 
student learning outcomes social study, both cognitive and learning activities of 
students and teachers in the learning skills. Suggestions of this research expected 
that other researchers can develop models of learning research to use cooperative 
learning STAD (Student Teams Achievement Division) or the other learning 
models that can increase student learning outcomes.  
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